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３）明治 12 年９月３日「コレラ会議」 （前述２．を参照）【資料３】























起点としており、「学制」以後 1974 年まで『興風義校』として公権力の承認をうけ、74 年に「近代学校」として改変されたも
のである」（梅村佳代「豪農民権地域における民衆の公教育組織化運動について」『季刊教育運動研究』創刊号、1976
年、33 頁）。
3)宮地正人『幕末維新期の社会的政治史研究』岩波書店、1999 年、239 頁、227 頁、231-235 頁
4）高橋裕子「中津川興風学校の学校衛生－明治 12 年のコレラ会議の検討－」愛知教育大学研究報告 60（人文科学編）、
2011 年、93-101 頁
5）『中津川市史』中津川市編集・発行、2006 年、1261 頁
6）「第一号 明治十二年二月三日 月曜日開校 三月同日 興風学校日誌」明治12年2月3日～3月31日 小林廉作、他6冊
７） 『日本教育史資料 参』文部省 明治36年 388-391頁
本報告の内容は、「地域の学校衛生史に関する検討（1）」第 8 回日本教育保健学会、福島大学 2011.3（震災・開催中
止） 講演抄録・配布資料を一部修正し転載した。【資料１】～【資料４】は省略した。
